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文化 庁 ほか主 催 第20回 国 民 文化 祭
ふ く い2005現 代 美術 展
文 部 科 学大 臣 奨 励 賞(グ ラ ンプ リ)受 賞
制 作 川 島洋 一+福 井 工 業大 学 川 島研 究 室
会 期2005年10月22日 ～11月3日
会 場 福 井県 三 国 町湊 町地 区
審査員 戸田正寿(ア ー トディレクター)

























文化庁ほか主催 第21回 国民文化祭 やまぐち
2006「光と木 ・竹の造形展(現代美術展)」
入選
制作 川島洋一+福 井工業大学川島研究室
会期2006年11月4日 ～11月26日
会場 山口市徳地地区 重源の郷
審査員 椹木野衣(美術評論家)、三分一博志(建築家)
川浪千鶴(福岡県立美術館)、前田淳子(山口県立美術館)
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